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他（日本人男性と結婚）・調査日時：2017年 7月 31日 
(2) Bさん（50代・女性・勤務先：特別養護老人ホーム F外国人介護労働者の受け入れ責任者）同調査日 
(3)C さん（30代・女性・ベトナム国出身・勤務先：短期大学教員）調査日時：2017年 9月 11日 
(4)D さん（40 代・女性・勤務先：特別養護老人ホーム G 外国人介護労働者の受け入れ責任者）2017 年
11月 6日 















感謝申し上げます。 ＊論文発表 聖隷クリストファー社会福祉学部紀要論文，2018年月発行予定 
